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Une vie religieuse sous le signe  
de la Réforme catholique
Par Brigitte Caulier
En 1627, Richelieu interdit aux Huguenots de s’établir en Nouvelle-
France et d’y pratiquer leur religion. Rapidement, les migrants 
catholiques réclament une vie religieuse stable et la création 
de paroisses.
p	Ornant la statue du Sacré-Cœur de l’église Saint-Joseph à Rivières-des-Prairies (Montréal), 
cette plaque rappelle en haut-relief la première messe qui aurait été célébrée en Amérique, 
en 1615, dans les limites de la paroisse. Champlain f igurait parmi les f idèles présents.
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Ils ne côtoient pas néanmoins le 
même clergé qu’en France : les ecclé-
siastiques qui ont choisi l’Amérique 
relèvent de l’élite urbaine qui a fait 
siens les principes de la Réforme 
catholique, imposant à la nouvelle 
société une conception et une prati-
que très exigeantes du catholicisme. 
Le très rigoriste Mgr de Saint-Vallier 
brandit facilement la menace d’ex-
communication et le programme 
de son catéchisme donne le ton : 
« travailler à son salut avec crainte et 
tremblement ». Toutefois l’encadre-
ment clérical serré se réalise surtout 
dans les lieux de peuplement bien 
établis, notamment en milieu urbain. 
Dans les zones frontières, il devient 
plus aléatoire et épisodique selon les 
disponibilités des missionnaires ; les 
coureurs des bois ne se préoccupent 
guère d’œuvrer avec acharnement 
à leur salut.
Les paroisses se développent surtout 
à la f in du xviie siècle (elles sont 
quatre-vingt huit en 1756). Les colons 
consentent des sacrifices importants 
pour construire l’église, le presby-
tère et entretenir leur curé. Bien sûr, 
certaines communautés se font tirer 
l ’oreille : elles bâtissent volontiers 
la maison du Seigneur, mais renâ-
clent sur le logement du curé. Toutes 
veulent néanmoins s’assurer des ser-
vices sacramentaires permanents, 
particulièrement lors des grandes 
étapes de la vie. Ce faisant, elles 
contribuent à marquer le paysage 
colonial de lieux de culte, presbytères 
et cimetières dont certains subsistent 
encore aujourd’hui.
Comme en France, le cycle liturgi-
que ponctue la vie sociale, découpe 
le temps et impose ses contraintes 
alimentaires, sexuelles et dévotion-
nelles, mais aussi ses jours fériés et 
les célébrations profanes qui y sont 
associées. En général, les habitants 
de la Nouvelle-France se soumettent 
aux exigences ; ils apprécient surtout 
les nombreuses fêtes religieuses qui 
libèrent du travail. À cette occasion, 
après la messe, s’enchaînent la pro-
cession où la société affiche l’ordre 
hiérarchique retrouvé, puis le repas 
communautaire et les danses, tou-
jours décriées par le clergé. En 1744, 
sur des arguments économiques et 
moraux, Mgr de Pontbriand reporte 
au dimanche dix-neuf fêtes patrona-
les dont celles de sainte Anne et de 
saint Laurent ; la population ne s’y 
trompe pas et dénonce cette perte de 
jours fériés.
Si le curé n’arrive pas toujours à tenir 
fermés tous les cabarets et les com-
merces pendant les offices, il réussit à 
réunir ses ouailles le dimanche pour 
la messe, le catéchisme et les vêpres 
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malgré les distances que doivent 
franchir les habitants des côtes éloi-
gnées. Ceux-ci réclament d’ailleurs 
vite un desservant, rechignant à se 
déplacer « à cause du froid en hiver, 
le chaud et les maringouins en esté » 
(Tronson, 1708, cité dans Dechêne, 
1974 : 460). On communie peu aux 
offices parce que les fidèles se sentent 
rarement dignes d’accéder à la Sainte 
Table et que l’absolution est accordée 
avec parcimonie ; on se réserve pour 
la communion pascale.  
Le clergé accentue son encadrement 
des laïcs en fondant des associations 
pieuses. On évite les confréries de 
métier, privilégiant plutôt le modèle 
des congrégations mariales créées 
avec succès par les jésuites au xvie 
siècle. La direction ecclésiastique y 
est obligatoire. L’idéal de piété et de 
vertu qu’on y défend doit stimuler la 
foi des confrères et des consœurs des 
Congrégations de la Sainte-Vierge, 
des Dames de la Sainte-Famille, des 
confréries du Rosaire, du Saint-Sacre-
ment et de la Bonne-Mort. Hommes, 
femmes et enfants se rencontrent 
a insi régulièrement, surtout au 
xviie siècle, pour des exhortations, 
des célébrations religieuses et les 
funérailles solennelles des leurs.
Les curés proposent des pèlerinages, 
neuvaines, saluts et expositions du 
Saint-Sacrement que la population 
apprécie, surtout lorsque des mani-
festations comme les processions ont 
la réputation d’éloigner les disettes, 
épidémies et incendies. La colonie 
croit au miracle et fait confiance en la 
Vierge qui leur a donné plusieurs vic-
toires sur les Anglais. La bonne sainte 
Anne, qui sauve les matelots du nau-
frage, reçoit les vœux des pèlerins au 
Petit Cap sur la côte de Beaupré. Pour 
guérir, on se rend en pèlerinage aux 
tombeaux de Catherine Tekakwita, en 
face de Montréal, du frère Didace, un 
récollet mort à Trois-Rivières, ou de 
Mgr de Lauberivière à Québec.
Les colons recherchent également la 
protection des reliques qu’ils consi-
dèrent efficaces en elles-mêmes. En 
1666, la translation de celles de saint 
Flavien et sainte Félicité chez les 
ursulines suscite une telle aff luence 
que le plancher s’écroule. Le clergé ne 
refuse pas la bénédiction de l’eau, des 
cierges, des enfants malades, bestiaux, 
navires, maisons, ni des champs et 
des fruits pour les protéger des che-
nilles et des sauterelles. Chapelets, 
médailles, cordons, images pieuses 
et scapulaires bénits sont volontiers 
distribués aux fidèles. Les autorités 
ecclésiastiques participent au même 
univers mental. Mgr de Laval sus-
pend un tableau de la Sainte-Famille 
au clocher de la cathédrale pour 
p	La chapelle de procession Sainte-Anne, située à Neuville dans la région de 
Portneuf, est reconnue monument historique québécois en 1965 puis lieu 
historique national du Canada en 2000. Datant du xviiie siècle, elle a fait l’objet 
de travaux de restauration à quelques reprises depuis 1967. Elle sert maintenant 
à la tenue d’activités culturelles et, parfois, à la célébration de mariages civils.
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défendre sa vil le assiégée par les 
Anglais, en 1690. Si Dieu manifeste 
son courroux lorsque les colons 
s’éloignent du droit chemin, en les 
punissant d’un tremblement de terre, 
il peut tout aussi bien les protéger de 
la misère des premiers temps par un 
signe extraordinaire.
Par bien des aspects, on peut 
aff irmer que le clergé installé en 
Nouvelle-France a réussi à y faire 
passer les normes tridentines et les 
dévotions se recentrent autour du 
p	L’imposant monument honorant le premier évêque de la colonie, Monseigneur François 
de Laval, situé Côte-de-la-Montagne dans le Vieux-Québec, est inauguré le 22 juin 1908 à 
l’occasion du bicentenaire de son décès et du tricentenaire de la fondation de Québec. 
Le gouverneur général du Canada, lord Grey, dévoile le monument devant une foule de près 
de 50 000 personnes. Le monument est composé de plusieurs statues du sculpteur 
Louis-Philippe Hébert, dont la principale représente l’évêque mitré et la crosse à la main, 
que complètent des bas-reliefs historiques.
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Christ et de la Vierge. La Sainte-
Famille prend une importance en 
terre américaine qu’elle n’a pas en 
Europe ; saint Joseph ne réussit pas 
à s’imposer seul, mais la mère de la 
Vierge tient une place importante 
dans la confiance des Canadiens. La 
rigueur des clercs trouve compensa-
tion dans le faste du cérémonial et 
les laïcs prennent un peu de distance 
au xviiie siècle, lorsqu’ils sont mieux 
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